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RESUM 
Aquest article pretén esbossar la importància que tenen els suports naturals en els processos d'inclusió 
laboral. El model de treball amb suport recull de manera inherent aquestes ajudes proporcionades pels 
companys de treball als treballadors amb discapacitats significatives que accedeixen a un lloc de treball 
competitiu en el mercat ordinari. Es tracta, doncs, d'espinzellar uns resultats extrets a partir d'una investi-
gació realitzada gràcies a la participació de serveis estesos arreu de l'Estat espanyol, que duen a terme 
aquests tipus de programes d'inserció laboral normalitzada per a treballadors amb discapacitat. 
RESUMEN 
Este articulo pretende resaltar la importancia que presentan los apoyos naturales en los procesos de inclu-
sión laboral. El modelo de empleo con apoyo contempla de manera inherente estas ayudas proporciona-
das por los companeros de trabajo a los trabajadores con discapacidades significativas que acceden a un 
puesto de trabajo competitivo en el mercado ordinario. Se trata, pues, de ofrecer unos resultados extraídos 
a partir de una investigación llevada a cabo gracias a la participación de servicios extendidos por el terri-
torio espanol, proporcionando programas de inserción laboral normalizada a los trabajadores con discapa-
cidad. 
I N T R O D U C C I Ó 
Aques t ar t ic le p re tén apropar-se al cotinuum que suposa du r endavant un procés d' inclusió soc io-
laboral gràcies al mode l de treball amb suport (que és la t raducc ió que vàrem fer al català del 
re fe ren t anglès 'supported employment'), mode l adreçat a t reba l ladors amb discapacitats significatives, 
els quals, a pa r t i r d'ara, denom ina rem treballadors amb necesstats de suport (TANS) , ja que no conec 
cap t reba l lador que du ran t el t ranscurs de la seva tasca diària no necessit i les ajudes, or ien tac ions o 
l 'assessorament d'al tres companys compe ten ts ; en defini t iva, que no necessit i els supor ts adients i 
adequats que li pe rme t i n real i tzar la seva feina co r rec tamen t . I és des d'aquesta perspect iva que té 
sent i t par lar de treball amb supo r t , un mode l eficaç d' inclusió laboral que suposa «la consecució d'un 
treball competitiu en entorns integrats, per aquells individus que tradicionalment no han tingut aquesta opor¬ 
tunitat, emprant entrenadors laborals preparats adequadament i fomentant la formació sistemàtica, el desen¬ 
volupament laboral i els serveis de seguiment, entre d'altres» ( W e h m a n e t al. 1987; 180). 
Per ac lar i r encara més el c o n c e p t e , p o d e m d i r que el treball amb suport (Bel lver 2001) : 
• N o és, ni ha estat , una agència de col l ocac ió que es dedica a cercar ocupac ió en el merca t 
o b e r t a persones amb una va lo rac ió de discapacitat ; més bé, el treball amb suport és la conse¬ 
cuc ió d 'un t reba l l r e m u n e r a t en empreses o rd inàr ies de la c o m u n i t a t amb un c o n t r a c t e labo¬ 
ral indiv idual per a persones amb discapaci tat que necessi ten s u p o r t i segu iment . 
• N o és una ocupac ió en una empresa o rd inà r ia p e r ò a m b un p r e p a r a d o r laboral sempre devo¬ 
ra; és un s istema de s u p o r t la i n te rvenc ió del qual es va r e t i r a n t o d i sm inu in t a mesura que el 
t r eba l l ado r s'adapta p lenament a l 'empresa. 
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• N o és p ropo rc iona r s u p o r t en centres especials de t rebal l o en tal lers ocupacionals; la f i losofia del 
treball amb suport sols és aplicable en con tex tos i en en to rns inclusius, o n es fa possible la pràcti¬ 
ca de la igualtat d 'opor tun i ta ts per als ciutadans actius que presenten més necessitat de supor t . 
• N o és una selecció dels m i l l o rs candidats i rebu ig dels que t e n e n més necessitats de s u p o r t ; 
es t r ac ta de d u r a t e r m e una línia d ' i n te rvenc ió social que ne ix p rec isament per d o n a r opor¬ 
tun i ta ts d 'ocupac ió real als t reba l ladors que no es cons ide ren aptes per t reba l la r en els cen¬ 
t res especials. 
• N o es t r a c t a de p r o p o r c i o n a r p r i m e r f o r m a c i ó i després ocupac ió ;e l treball amb suport cerca 
ocupac ió real mi t jançant la f o r m a c i ó in s i tu, des del p r i m e r dia, a l 'empresa per la qual ha estat 
c o n t r a c t a t el t r eba l l ado r amb discapacitats signif icatives. 
• N o és un s u p o r t d i r i g i t , dec i d i t i p r e d e t e r m i n a t pels pro fess iona ls ;és un s u p o r t p r o p o r c i o n a t 
per p repa rado rs laborals, d i r ig i t pels t reba l ladors amb discapacitats i t e n i n t en c o m p t e el 
s u p o r t natura l dels d i fe rents e n t o r n s laborals. 
D'aquesta manera , p o d e m d i r que el que ens d i ferencia els uns dels a l t res és, d 'una banda, la in ten-
s i tat del s u p o r t , el g rau i la f reqüènc ia en què aquest és p r o p o r c i o n a t i, de l 'al tra, les persones que 
estan d isponib les i o fe re ixen les ajudes necessàries pe rquè les que les reb in puguin adaptar-se ple¬ 
namen t al seu e n t o r n conc re t , que en unes s i tuacions d ' inc lus ió laboral o fe r i r à el personal espe¬ 
cial i tzat, c o m pugui ser el preparador laboral o a l t res professionals dels serveis de treball amb suport 
i, en a l t res, seran p ropo rc i onades pels mate ixos companys o empleats del T A N S , entesos c o m a 
supo r t s naturals d 'aquests. 
Des d'aquesta perspect iva, ve iem que la impor tànc ia que adqu i re ix el concep te de s u p o r t e n t a n t 
que, des del seu disseny i la seva aplicació, se'n der iva t o t a una línia d ' i n te rvenc ió que fonamenta els 
processos d ' inc lusió. N o es t rac ta d 'aconseguir ún icament un t reba l l dins un sistema normal i t za t , o 
dins el merca t laboral o rd ina r i , c o m t a m p o c no es t r ac ta de t reba l la r per aconseguir un salari ade¬ 
quat o s imi lar al que reben els al t res empleats de la mate ixa categor ia l abo ra l . . . Podem de te rm ina r 
que un procés, sigui inclusiu o no en la mesura que respon a les necessitats del t reba l l ado r amb dis-
capacitats significatives, pa r t i n t de les seves potencia l i ta ts i que gràcies al supor t s p ropo rc iona ts 
m i l l o r i la seva adaptació a les si tuacions diverses, pugui c ré i xe r c o m a persona a u t ò n o m a i indepen¬ 
den t a la mesura de les seves possibi l i tats, i augment i la seva qual i tat de vida. 
La imatge social del t rebal lador, i més conc re tamen t del t reba l lador amb discapacitat, és un cons t ruc te 
t e ò r i c i modè l ic que afecta t o t s els membres d'una comun i ta t . I aquesta imatge no es def ineix a t ravés 
d'uns t re ts concre ts def in in t un mode l de persona di ferent , sinó que està en func ió de les creences i 
expectat ives que cadascun de nosaltres pugui considerar. Per a ixò, no és estrany cons iderar la imatge 
simplif icada, equivocada i es tereot ipada que en mo l ts d ' indrets es t é de les persones amb discapaci-
tat , que dóna l loc a act i tuds negatives i a la manca d 'opo r tun i ta t s que van en d e t r i m e n t de la qual i tat 
de vida de les persones amb discapacitat. 
A c t u a l m e n t , la pol í t ica social adreçada a les persones amb discapacitats man té una pos ic ió d'am¬ 
bivalència e n t r e l ' en focament norma l i t zador , descen t ra l i t zador i par t i c ipa t iu , i una pràct ica en ce r ta 
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manera d 'e t ique ta tge , p r o d u c t e he re ta t en què el paper act iu c o r r e s p o n a l 'admin is t rac ió i el pas-
siu a la persona a m b discapacitat. Es t r ac ta de no p e r d r e la perspect iva i no al lunyar-se de les inno-
vacions en el t e r r e n y del disseny de les po l í t iques socials i laborals i de f o m e n t a r se r iosamen t les 
in te rvenc ions i la pràct ica diàr ia seguint les o r ien tac ions més recents en el camp de la discapacitat, 
en especial la Classificació internacional del funcionament de la salut (CIF 2001) . 1 És a dir, ev i tan t les 
bar reres i res t r i cc ions a la par t ic ipac ió social de les persones amb discapacitat, en t e r m e s d'igual¬ 
t a t d ' o p o r t u n i t a t s amb la resta de c iutadans. 
L ' E X T E N S I Ó D E L M O D E L D E T R E B A L L A M B S U P O R T 
El m o d e l de treball amb suport ha t i ngu t una evo luc ió m o l t posi t iva al l larg d'aquests da r re rs anys, 
atesa la seva provada eficàcia c o m a m o d e l per a la inclusió de T A N S en el me rca t o rd i na r i . En el 
nos t re país es va fe r conè i xe r púb l i camen t en el I S impos ium In ternac iona l sob re Empleo con 
A p o y o (Conse l l Insular de Ma l lo rca 1991), en què varen par t i c ipar au to rs de reconegu t prest ig i , 
c o m Paul W e h m a n ( impu lso r del m o d e l i d i r e c t o r del RRTC 2 ) , C h r i s t y Lynch (p i one r en l 'aplicació 
del m o d e l a Europa, mi t jançant el p rog rama Open Road de Dub l ín , posat en marxa a Ir landa a 
c o m e n ç a m e n t de l'any 1987), a més d 'a l t res au to r s i invest igadors de d is t in tes univers i ta ts del nos¬ 
t r e país. 
C o n s i d e r o i m p o r t a n t destacar, a més de les exper iènc ies no rd -amer i cana i i r landesa d ' inc lus ió 
labora l , els resul tats de dues exper iènc ies espanyoles c o m f o r e n el p ro j ec te A U R A (Canals i 
D o m è n e c h 1991) i el P rograma de t reba l l amb s u p o r t (Conse l l Insular de Ma l lo rca 1991), que 
posaren de mani fest que la m e t o d o l o g i a era apl icable no sols a l 'estranger, s inó t a m b é al nos t re país 
i de manera ree ix ida, tal c o m s'ha pogu t c o m p r o v a r p o s t e r i o r m e n t — i per suposat en el m o m e n t 
present . La ce lebrac ió del s impòs ium a m b l 'expos ic ió d 'exper iènc ies sob re inclusió laboral m i t -
jançant el m o d e l de treball amb suport va t e n i r un gran ressò i un efecte mu l t i p l i cado r en al t res 
zones del país (Bel lver 1998). 
El f r u i t de t o t aquest esforç i de l 'aparic ió de noves exper iènc ies del m o d e l de treball amb suport 
a r reu de l 'estat espanyol es posa de mani fest en la menc ió en els plans de react ivac ió de l 'ocupació 
de les persones a m b discapaci tat (Conse l l Econòmic i Social 1995) i dels p rog rames generals 
d 'a tenc ió a les persones amb discapaci tat ( IMSERSO 1995). A més, una a l t ra evidència de la 
impo r tànc ia del t reba l l amb s u p o r t la t r o b a m c la ramen t en els d is t in ts plans estratègics 3 e laborats 
per cada gove rn a u t o n ò m i c , ja sigui per les consel ler ies de serveis socials o per a l t res òrgans com¬ 
peten ts , que inc louen e n t r e els seus ob jec t ius la inclusió laboral de les persones amb discapaci tat 
en el me rca t o r d i n a r i mi t jançant aquest m o d e l . 
1
 Aquesta classificació respon a la nova revisió aprovada el 22 de maig de 2001 (resolució WHA54.21), per la qual passa de 
ser una classificació de conseqüències de malalties recollida a la Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i 
Minusvalideses, de 1980, a ser una classificació de components de salut. I malgrat que en el títol apareix la paraula 'classifi-
cació', la CIF no classifica persones, sinó que descriu la situació personal dins un conjunt de «dominis relacionats amb la 
salut», i es realitza una descripció emmarcada en el context de factors personals i ambientals. 
2
 Rehabilitation Research and Trainning Center at Virginia Commonwealth University, Richmond,VA., EUA. 
3
 Serveixin d'exemple els plans següents que fan referència explícita al TAS: Plan Regional de Acción Integral para Personas 
con Discapacidad 2002-2004 de la Conselleria de Treball i Política Social de Múrcia; II Plan Integral de Personas con 
Discapacidad 2002-2005 de la Conselleria de Salut i Serveis Socials del Govern de La Rioja; Plan Integral de Acción para 
Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha 1999-2003 de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa; Pla Estratègic 
de Persones amb Discapacitat de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears. 
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C o n s i d e r o i m p o r t a n t menc iona r la pa r t i cu la r i ta t de la impo r tànc ia de la imp lan tac ió del t reba l l amb 
s u p o r t a les Illes Ba lears .Aco l l in t -se en el seu m o m e n t a les Iniciat ives C o m u n i t à r i e s de Recursos 
Humans , p r i m e r amb el p rog rama H o r i z o n i p o s t e r i o r m e n t amb Inclusió (en què més endavant 
s ' in ic iaren al t res p rogrames de t reba l l amb s u p o r t f inançats a pa r t i r del Fons Social Europeu) , les 
ent i ta ts públ iques i O N G f o r m a r e n un f r o n t c o m ú per d u r endavant processos d ' inc lus ió laboral 
de f o r m a coord inada i amb eficàcia (Calafat 2001) . Gràcies a aquest t rebal l copar t ic ipa t iu , s'ha const i -
tu ï t de manera fo rma l la Taula per a la inserció laboral de persones amb discapacitat amb necessitat 
de s u p o r t , 4 en l ' in tent d 'aglut inar es forços e n t r e les admin is t rac ions i les ent i ta ts per m i l l o ra r la 
inclusió laboral de les persones amb discapaci tat a les empreses de les Illes mi t jançant la m e t o d o l o ¬ 
gia de treball amb suport.La presència d 'aquesta Tau la ,que a hores d 'ara t é ca ràc te r a u t o n ò m i c , é s 
de fe t una iniciat iva que cal t e n i r m o l t p resen t dins les línies d 'actuac ió , ja que s'adreça d i r e c t a m e n t 
a la plena i n c o r p o r a c i ó laboral dels t reba l ladors a m b discapaci tat al s is tema o r d i n a r i i respon a un 
ma te i x m o d e l d ' i n t e r venc ió : el treball amb suport,per ta l d 'aconsegui r un l loc de feina no rma l i t za t 
per a les persones amb discapacitats signif icatives, c o m t a m b é el m a n t e n i m e n t i la p r o m o c i ó labo¬ 
ral , en t a n t que aquesta ocupac ió els p e r m e t i m i l l o ra r la seva qual i ta t de vida. 
Ent re els resul tats aconsegui ts c o r r e s p o n e n t s a la gest ió de 2004 , p o d e m obse rva r la Taula 1, que 
ens indica l 'esforç i la tasca que p o r t e n a t e r m e els d i fe rents serveis, c o m t a m b é l 'evidència de 
l'eficàcia de l 'aplicació de la m e t o d o l o g i a del treball amb suport,en t a n t que possibi l i ta un accés al 
me rca t laboral c o m p e t i t i u als t reba l ladors que , sense l'ajuda i el s u p o r t dels d i fe rents agents, t in¬ 
d r i en m o l t difícil la consecuc ió d 'un l loc de t reba l l . 
T A U L A 1. DADES LABORALS 2 0 0 4 
( T A U L A PERA LA INSERCIÓ 2 0 0 5 ; 7 ) 
N o m b r e de t reba l ladors 4 9 3 
Total con t rac tes 582 
Segons t ipus de discapaci tat 
Discapaci ta t física 181 16,00% 
C o n t r a c t e s nous 326 Discapaci ta t in te l · lectual 4 1 7 36,80% 
C o n t r a c t e s renovats 91 Discapaci ta t audi t iva 141 12,40% 
C o n t r a c t e s mant inguts 165 A m b t r a s t o r n de salut menta l 157 13,90% 
C o n t r a c t e s indef in i ts 154 Discapaci ta t sensor ia l 5 0 ,40% 
Usuar is en f o r m a c i ó 270 Joves a m b NEE 88 7,80% 
Usuar is en recerca de feina 324 Mul t id iscapac i ta t 144 12,70% 
Empreses col l abo rado res 348 Total 1.133 100% 
4
 Constituïda formalment el 4 de juliol de 2001, per iniciativa del Consell de Mallorca (Departament de Serveis Socials) i 
l'Ajuntament de Palma (Regidoria de Serveis Socials).Actualment els integrants de la mesa són:el Servei d'Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB), l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera, l'Ajuntament de Palma (Regidoria de Serveis Socials), l'Ajuntament de Calvià (IFOC), l'Associació 
Mallorquina de Persones amb Disminució Psíquica (AMADIP-ESMENT), la Coordinadora-Federació Balear de Persones amb 
Discapacitat, l'Associació de Pares i Amics de Sords (ASPAS), INTRESS-Centre Migjorn de Llucmajor i l'Associació 
Mallorquina per a la Salut Mental (GIRA-SOL). 
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EL S U P O R T N A T U R A L E N ELS P R O C E S S O S D ' I N C L U S I Ó L A B O R A L 
La m e t o d o l o g i a del «supported employment»té a veu re amb la f i losof ia del suport,que és apl icable 
a qualsevol à m b i t d 'a tenc ió i disseny de serveis (educat ius, rehab i l i tadors , residencials, etc. ) a m b la 
f inal i ta t d 'a favor i r que les persones amb discapaci tat desenvo lup in al m à x i m les seves capacitats i 
puguin gaudi r d 'una vida c o m més i ndependen t mi l lor , r ica en in te racc ions socials i en exper iènc ies 
personals. A i x í , c o m dè iem, en el m o d e l del treball amb suport,el « s u p o r t » i n t e n t a fe r d i sm inu i r la 
distància que ex is te ix e n t r e la persona amb discapacitats signif icatives i el me rca t laboral c o m p e t i -
t i u . L 'esmentat suport acompanya el t r eba l l ado r en la pressa de decis ions i d u r a n t t o t aquest procés 
d ' inc lus ió soc io labora l s ' in ten ten es t imu la r en la mesura que sigui possible les capacitats latents de 
la persona, recalcant- les i f en t d isminu i r les seves l imi tac ions. 
La implantac ió de nous p rog rames de treball amb suport ha anat con f igu ran t i d o n a n t consis tència 
a un profess ional , el p r e p a r a d o r labora l , el qual dóna coherènc ia als pr inc ip is fonamenta ls del sup-
ported employment m i t jançant l 'aplicació s is temàt ica de la seva me todo log ia . I ha estat aquesta tasca 
con t inuada i eficaç envers la seva apl icació la que ha p rop ic ia t nous en focaments , c o m t a m b é el 
rep lan te jament de noves estratègies de s u p o r t en el sen t i t de desenvo lupar - lo i fe r - lo ex tens iu . 
A r a per ara, es rep lante ja (a) la tasca de nous agents de s u p o r t , c o m p o d e n ser els supo r t s natu¬ 
rals, sigui en la seva ident i f icac ió, en l 'adquisició d i rec ta o ind i rec ta del ro l de s u p o r t i en el man¬ 
t e n i m e n t a l larg t e r m i n i d 'aquest paper act iu dins el p rocés d ' inc lus ió labora l ; (b) es replante ja, 
t a m b é , la con f igurac ió i, a l 'hora, el c r e i x e m e n t dels cercles de suport pe r als t reba l ladors amb dis-
capacitats signif icatives dissenyats des de les seves necessitats i po tenc ian t el desenvo lupamen t dels 
plans individuals cen t ra ts en el m o d e l de plans cen t ra ts en la persona, i (c) f ins i t o t es comença a 
redef in i r un nou agent, c o m p o t ser el «preparador social», atesa la impo r tànc ia del f e t de p r o p o r -
c ionar el s u p o r t o els supo r t s no sols dins l ' en to rn labora l , s inó t a m b é f o r a d 'aquest marc . Es t rac -
ta , doncs, de compat ib i l i t za r t o t s aquests e lements , de d o n a r resposta a les necessitats que cada 
persona amb discapaci tat p o t p resen ta r a cada e n t o r n des d 'un vessat g lobal i tzador , inclusiu, act iu 
i con t i nua t pel que fa a la qual i ta t dels supo r t s 
El f e t de real i tzar un t reba l l d ' invest igació sob re el t reba l l amb s u p o r t , i en c o n c r e t sob re els suports 
naturals (Serra 2004) , del qual ara espinzel larem un resum, respon a la necessi tat d 'emfa t i t za r la 
impo r tànc ia dels supo r t s dins el p rocés d ' inc lus ió labora l , supo r t s que no són p r o p o r c i o n a t s úni¬ 
camen t pels p repa rado rs laborals, s inó t a m b é per a l t res agents que es t r o b e n impl icats en l ' en to rn 
en què in te rac tua el t r eba l l ado r amb necessitats de s u p o r t . En la ma jo r ia dels processos d ' inc lus ió, 
sense aquest s u p o r t i aquesta ajuda ser ia inviable la conso l idac ió del p rocés d 'adaptac ió a l 'empre¬ 
sa. D 'a l t ra banda, el que t a m b é s'ha in ten ta t posar en evidència ha esta t la tasca del p r e p a r a d o r lab¬ 
o ra l , en t a n t que no i n te rvé dins uns paràmet res conc re ts , s inó que el seu esforç sov in t es d i lue ix 
e n t r e els d is t in ts àmbi ts o n v iu i conv iu el t reba l lador , ce rcan t i ident i f i cant possibles supo r t s 
naturals potenc ia ls . 
A i x í , gràcies a la col l abo rac ió de t ren ta -c inc ent i ta ts que duen a t e r m e p rog rames de t reba l l amb 
s u p o r t , d is t r ibuïdes al l larg del nos t re país (vegeu la f igura 1), i la par t i c ipac ió de vui tanta-sis 
p reparadors laborals, 162 t reba l ladors amb discapacitats signif icatives i 162 companys de t reba l l , es 
t rac tava de conè i xe r en p ro fund i t a t el p rocés d ' inc lus ió soc io labora l a l 'empresa o rd inà r i a i, a lho-
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ra, p o d e r d e t e r m i n a r quins són els supo r t s presents dins l ' en to rn laboral que d o n e n resposta a les 
necessitats del T A N S per ta l de faci l i tar la seva adaptac ió a l 'empresa. 
A més, es volia de te rminar i conèixer : la variabil i tat de les tasques que els T A N S realitzen dins aquest 
procés d'inclusió laboral i els mecanismes de supo r t implicats; l 'existència de relacions contextuals, ja 
sigui dins l 'entorn laboral o externes a aquest; el grau d ' interacció que els T A N S estableixen amb els 
empleats per qüestions relatives o no amb la tasca; el nivell de protagonisme en tan t que puguin ser el 
conduc to r del seu procés d'inclusió laboral; el nivell de satisfacció en relació amb la seva ocupació 
laboral; les funcions que realitzen els preparadors laborals en les experiències de trebal l amb supor t ; les 
condicions laborals que conf iguren l 'entorn laboral; la possibil i tat que es don in diferències significatives 
ent re la necessitat de supo r t que considera adequada el T A N S i el temps de supo r t que considera sufi-
c ient el preparador laboral; la implicació de la família en el procés d'inclusió laboral i la seva relació amb 
els companys de t rebal l ; el grau d ' in t romissió o no que p o t significar per als companys de trebal l la 
presència del preparador laboral a l 'empresa; si el temps de supo r t p roporc iona t pel companys de t r e -
ball al T A N S suposa una dif icultat en el rend iment de la seva pròpia feina, i, també, la presència d'ele-
ments de sensibilització en relació amb l'esforç que suposa du r endavant aquest procés d'inclusió. 
ESBÓS D E L ' A N À L I S I DE RESULTATS 
Pel que fa a les caracter ís t iques dels T A N S , o b s e r v a n t els gràfics 1 i 2 ve iem que el percenta tge més 
al t en re lac ió amb la var iable sexe c o r r e s p o n als t reba l ladors amb discapaci tat (homes) , amb un 
58,7%, que represen ta 94 dels 162 par t ic ipants . D 'a l t ra banda, és de ressenyar, quan t al t ipus de 
necessitat de suport dels t reba l ladors , que el percenta tge més elevat s 'observa en el de t ipus de 
s u p o r t i n t e r m i t e n t , amb un 56,8%, segui t d 'un 25 ,9% c o r r e s p o n e n t a la necessi tat de s u p o r t limitat. 
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GRÀFIC I. RELACIÓ DE TIPUS DE NECESSITAT DE SUPORT 
DEL TANS PER SEXE 
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GRÀFIC 2 . PERCENTATGE DE TANS PER TIPUS DE DISCAPACITAT 
N o és cap novetat a f i rmar que el p reparador laboral, a l'inici de l 'ocupació, és el principal agent que 
in forma de les condic ions de feina el TANS, ja que aquesta funció és una de les essencials que aquest 
professional realitza en el mode l d' inclusió de treball amb suport,i d'aquesta manera ho han manifestat 
quasi el 7 0 % dels t reba l ladors pro tagon is tes del p rocés. El que sí que és rea lmen t signif icat iu, segons 
han expressat els T A N S , és que, amesura que transcorre la seva experiència laboral, són empleats de 
l'empresa, obse rva t en el 84,8% dels casos, els qui majoritàriament aporten informació sobre els possi-
bles canvis de feina, dels t o r n s , etc. , o d 'a l t res cont ingènc ies que es p o d e n d o n a r a l ' en to rn laboral 
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i que afecten el t r eba l l ado r .A i x í , s'ha obse rva t que, en els processos d ' inc lus ió labora l , es manifes¬ 
ta de manera signif icativa (a) la presència d 'a l t res agents de s u p o r t , al marge de la tasca que 
real i tza el p r e p a r a d o r ; (b) davant la necessi tat i demanda d'ajuda expressada pel T A N S , es manifes-
ta la d ispon ib i l i ta t dels recursos de s u p o r t , i (c) la iniciat iva dels companys de t reba l l i/o supervi¬ 
sors en la impl icac ió , ja sigui per l 'absència del p r e p a r a d o r o per la demanda expressa del T A N S . 
És ev iden t que el T A N S , quan és c o n t r a c t a t , necessi ta un s u p o r t d i r e c t e que fac i l i t i l 'adquis ic ió 
de les habi l i ta ts necessàr ies pe r desenvo lupa r les tasques pe r a les quals ha es ta t c o n t r a c t a t ini¬ 
c ia lmen t . D e fe t , p e r ò , en la ma jo r i a dels p rocessos , un c o p superada l'etapa d'entrenament o 
d'estabilització (depèn de cada s i tuac ió ) , el T A N S necessi ta nous s u p o r t s a m b l ' ob jec t iu d ' adqu i r i r 
nous aprenen ta tges bàsics per desenvo lupa r tasques noves o mod i f i cac ions de les que an te r io r¬ 
m e n t real i tzava. És en aquesta s i tuac ió o n és re l levan t el s u p o r t p r o p o r c i o n a t pels emp lea ts , ta l 
c o m s 'observa al gràf ic següent . 
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GRÀFIC 3. PRINCIPALS AGENTS DE SUPORT 
EN APRENENTATGE DE TASQUES 
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Es p o t a f i rmar que durant el procés d'inclusió, els empleats de l'empresa es configuren en agents primaris 
de suport,en t a n t que p r o p o r c i o n e n les ajudes necessàries al T A N S per real i tzar noves tasques o 
per faci l i tar- l i l 'adequació a les mod i f i cac ions que es poden d o n a r a les tasques f ins ara desenvolu¬ 
pades. 
D 'a l t ra banda, si t e n i m en c o m p t e les va lo rac ions expressades pels T A N S sob re el t e m p s de s u p o r t 
que el p r e p a r a d o r laboral els p r o p o r c i o n a , p o d e m in fe r i r que (a) el t e m p s de s u p o r t d 'aquest dis¬ 
m inue ix en func ió del t ranscu rs del t e m p s de con t rac tac ió ( sempre que el T A N S vagi adqu i r i n t les 
habi l i tats necessàries per real i tzar c o r r e c t a m e n t la seva fe ina), i (b) es manifesta una re lac ió signi¬ 
f icat iva amb el t ipus de necessi tat de s u p o r t que p resen ten els T A N S , la qual cosa impl ica que la 
i n te rvenc ió que duu a t e r m e el p reparador , en la ma jo r ia de les s i tuacions, és ajustada a les 
necessitats de s u p o r t que p resen ten els t reba l ladors . 
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Podem af i rmar que en la major ia dels processos d' inclusió laboral es donen múlt iples interaccions 
socials en t re els T A N S i els empleats de l 'empresa en dist ints con tex tos , ja siguin internes o ex ternes 
a l 'entorn laboral. En les situacions analitzades s'ha observat que el T A N S disposa dels supor ts propor¬ 
cionats per altres empleats encara que no t rebal l in en el mate ix e n t o r n físic o proper, per reso ldre 
aspectes relacionats o no amb la feina que desenvolupen. U n aspecte i m p o r t a n t que cal considerar és 
la iniciativa que presenten els T A N S a l 'hora de demanar ajuda o s u p o r t als seus companys davant 
possibles contingències que es puguin p rodu i r dins l 'en torn laboral. Cons ide ro que en aquest aspecte 
és i m p o r t a n t la tasca del preparador, en tan t que ensenya al T A N S estratègies d ' in tervenc ió per: 
a) Ident i f icar l 'aparició d 'una cont ingència de te rm inada (no saber c o m s'ha de real i tzar una deter¬ 
minada tasca, què s'ha de fer quan s'ha acabat una tasca concre ta , c o m cal real i tzar la feina si es 
dóna la presència d 'un nou company, e tc . ) . 
b) G e n e r a r la recerca d 'a l ternat ives de s u p o r t davant la ident i f icació d'aquestes cont ingències 
( c o m puguin ser canvis en la real i tzació de les tasques, i nc remen t de la seqüenciació d'aquestes, 
i n c r e m e n t en el r e n d i m e n t en un m o m e n t de te rm ina t , e tc . ) . 
Es va de te rm ina r que la d isponib i l i ta t dels supor ts o de les ajudes en situacions no relacionades direc¬ 
t a m e n t amb la tasca és més significativa c o m més temps de con t rac tac ió present i el T A N S . Una al t ra 
va lorac ió i m p o r t a n t que cal recalcar és la necessitat expressada per pa r t dels T A N S re fe ren t a la par¬ 
t ic ipació en act ivi tats f o ra del marc laboral amb els seus companys de t reba l l . La par t ic ipació dels 
T A N S en aquest t ipus d'act ivi tats impl ica un i nc remen t de les in teraccions socials,suposa un e lement 
posi t iu que afavoreix la inclusió social en t a n t que f omen ta la d isponib i l i ta t dels companys de t rebal l 
per ar r ibar a cons iderar el T A N S c o m un igual i el fe t de ten i r presents al tres àmbi ts de la seva vida 
(ex terns al m ó n laboral) , que t ambé suposen un pilar per al seu desenvo lupament c o m a persona (ori¬ 
entació dels companys de t rebal l al t reba l lador sobre qüest ions personals, etc. ) . 
Pel que fa a les caracter ís t iques del l loc de t reba l l , s 'observa una re lac ió signif icativa amb el t ipus 
de t reba l l que real i tzen els T A N S , i destaca l 'elevat grau de co l l abo rac ió que reque re i x per a la seva 
e x e c u c i ó . A q u e s t t r e t de col l abo rac ió a l 'hora de real i tzar la feina impl ica la necessi tat d'ajudar-se 
i de p ropo rc iona r - se s u p o r t m ú t u a m e n t , ja que d 'aquesta in te racc ió depend rà mo l t es vegades no 
sols la consecuc ió d 'un r e n d i m e n t ò p t i m , s inó t a m b é d 'una p r o d u c c i ó de qual i ta t . 
D 'a l t ra banda, cal d i r que en la ma jo r ia de l locs de t reba l l no s 'observen d i ferènc ies signif icatives 
pel que fa a les cond ic ions laborals d 'a l t res empleats de la mate ixa categor ia laboral (escala índex 
d ' in tegrac ió 5 ) . Els resul tats ex t r e t s dels d is t in ts ind icadors d e m o s t r e n que les cond ic ions laborals 
dels l locs de t reba l l ocupats pels T A N S responen a c r i te r i s de tipicitat,en t a n t que no hi ha diferèn¬ 
cia a m b la resta de companys de s imi lar categor ia labora l , és a dir, no es d o n e n en la ma jo r ia de 
casos cond ic ions laborals específ iques que d i ferenci ïn el l loc de t reba l l ocupa t pel T A N S i els al t res 
empleats . També, gràcies als paràmet res de co r re lac ió , es p o t a f i rmar que no s'ha obse rva t una 
re lac ió signif icativa e n t r e el t ipus de discapaci tat que presenta el T A N S i el t ipus de feines que p o t 
real i tzar aquest t reba l lador , sempre simi lars a la resta dels empleats de la mate ixa ca tegor ia .Aques t 
fe t posa de mani fest que els l locs de t reba l l ocupats pels T A N S en les empreses o rd inàr ies no es 
Elaborada per la Rehabilitation Research and Training Center Virginia Commonwealth University (© RRTC). 
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carac te r i t zen pel fe t de ser desenvolupats per una t i po log ia de t reba l ladors específics, en aquest 
cas de t reba l ladors amb discapacitats signif icatives, s inó que els l locs de t reba l l el que sí que 
requere i xen és estar ocupats per t reba l ladors que puguin real i tzar les tasques requer ides correc¬ 
t a m e n t i n d e p e n d e n t m e n t de les seves l im i tac ions . 
El resu l ta t de les h ipòtesis plantejades d e m o s t r a que la va lo rac ió expressada pels T A N S sobre el 
nivell de satisfacció que p resen ten en re lac ió amb la seva ocupac ió laboral és bastant elevada, mal¬ 
g ra t l 'esforç que impl ica per als t reba l ladors adaptar-se a un e n t o r n laboral no rma l i t za t , s o b r e t o t si 
és el seu p r i m e r accés a un l loc de t reba l l c o m p e t i t i u . És i m p o r t a n t anotar, en re lac ió amb l'anàlisi 
de con t i ngu t rea l i tzat sob re la t i po log ia de les causes que fan que el t r eba l l ado r cons ider i satisfac¬ 
t ò r i a la seva ocupac ió , d 'una banda, la mo t i vac ió envers el t reba l l i, d 'una a l t ra , la impo r tànc ia que 
t e n e n els companys de t reba l l ( in te racc ió , acceptac ió del T A N S , p r o p o r c i o n a r s u p o r t , e tc . ) , var iable, 
aquesta da r re ra , re l levant en t a n t que s'ha obse rva t una re lac ió signif icativa e n t r e el nivell de satis¬ 
facció i la presència d ' in te racc ions socials dins l ' en to rn labora l . 
Pel que fa a les func ions que exerce ixen els p repa rado rs laborals (vegeu gràfic 4 ) , es dedue ix de la 
invest igació que, a mesura que aquests professionals s 'endinsen en els processos d ' inc lus ió, mit¬ 
jançant el m o d e l del t reba l l a m b s u p o r t , veuen la necessi tat d ' impl icar-se en el desenvo lupamen t o 
l 'assumpció d'algunes funcions que afecten d i rec tament el procés d' inclusió p ropo rc ionan t a la vegada 
mi l lo res qual i tat ives. Funcions que , d 'a l t ra banda, s 'assumeixen ja sigui per la mate ixa inèrcia del 
p ro jec te d ' inc lus ió, pel ma te i x nivell d ' imp l icac ió i d 'exper iènc ia que van adqu i r i n t en f o r m a c i ó i 
p ro fess iona l i ta t a mesura que apl iquen aquest m o d e l d ' inc lus ió o senz i l lament pels ma te i xos 
r e q u e r i m e n t s dels respect ius serveis, amb la qual cosa fan que s'ampli í el seu vental l de func ions. 
Funcions generals • En el procés analizat 
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La diversi tat de funcions que realitzen els preparadors en els seus respectius serveis és complexa, ja 
que el procés d'inclusió laboral afecta també els diferents àmbits de la vida del TANS.A ix í , tal c o m han 
expressat els preparadors, és impo r t an t la quant i tat d'accions que desenvolupen dins la comun i ta t per 
potenciar una inclusió social plena. D'altra banda, un indicador que cal ten i r present és el temps que fa 
que els preparadors exerceixen aquest rol professional, atesa la relació significativa que s'ha observat 
ent re el temps que fa que fan feina i les funcions que desenvolupen.A més, de l'anàlisi s 'extreu que la 
diversi tat de funcions que realitzen els preparadors determina el paper que t é aquest professional dins 
el model de treball amb supor t .La complexi tat és evident,ja que les necessitats que el TANS po t expressar 
poden incidir en altres àmbits de la seva vida que no sigui l 'estr ictament laboral. Reco rdem que el tre¬ 
ball, en definitiva, és un mit jà i no una finalitat, un mit jà per possibil i tar una mi l lora en la qualitat de vida 
del TANS, i en aquesta mi l lora la tasca del PL no deixa de ser rellevant. 
En els processos d ' inc lus ió laboral la impl icac ió d i rec ta del p r e p a r a d o r va d isminu in t al l larg del 
p rocés en la mesura que s ' inc rementa el s u p o r t per p a r t dels a l t res agents impl icats. Si obse rvam 
el gràf ic 5, les dades apor tades pels companys de t reba l l sobre el nivell d ' imp l icac ió dels d i fe rents 
m e m b r e s de s u p o r t que, d 'una manera o una a l t ra par t i c ipen en el p rocés d ' inc lus ió del T A N S , 
d e m o s t r e n que, des de p ràc t i camen t l ' inici de la con t rac tac ió , són agents act ius que afavore ixen 
l 'adaptació laboral del t reba l lador . 
GRÀFIC 5. VALORACIÓ DEL COMPANY DE TREBALL DE LA REDUCCIÓ 
DE LA IMPLICACIÓ DELS AGENTS DE SUPORT 
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A i x í doncs, davant la re t i rada progressiva del s u p o r t (fading) per p a r t del p r e p a r a d o r labora l , es 
manifesta una con t i nu ï ta t dels supo r t s p r o p o r c i o n a t s pels companys de l 'empresa. Malgra t t o t , la 
func ió del p r e p a r a d o r no recau ún i camen t en un company de t reba l l , s inó que els recursos de 
supo r t s es d i lue ixen en la resta d 'empleats o companys de t reba l l . 
Pel que fa a la cons iderac ió del p r e p a r a d o r labora l c o m un f a c t o r in t rus iu o no dins l 'empresa per 
p a r t dels companys de t reba l l , aquests mani festen que el p r e p a r a d o r s ' integra de f o r m a adequada 
dins l 'organi tzació i/o l ' en to rn de l 'empresa. És a dir, es cons idera aquest professional c o m un 
recurs de s u p o r t que no suposa cap i n t rom iss ió dins l 'empresa. És més, la seva presència és valo¬ 
rada de manera qual i tat iva pels empleats , ja que, a p a r t de real i tzar les seves func ions c o m a pro¬ 
fessional especial ista en processos d ' inc lus ió labora l , r e p o r t a a l t res act iv i ta ts que i nd i r ec tamen t afa-
vo re i xen l 'empresa, c o m poden ser la col laborac ió en algunes tasques de te rminades , la t ransmiss ió 
de segure ta t i conf iança, la in te racc ió amb els empleats , etc., i sempre sense r o m p r e la d inàmica de 
p r o d u c c i ó ni el r e n d i m e n t en genera l . 
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A més, una resu l ta t que cal recalcar és que el t e m p s d ' i n te rvenc ió d i rec ta dels empleats no suposa 
per a ells, en cap m o m e n t , una d i s to rs ió en el m a n t e n i m e n t de la p r o d u c c i ó , ni en el r i t m e de t re¬ 
ball que hab i tua lment rea l i tzen. El f e t de cons ide ra r que les ajudes que p r o p o r c i o n a el company de 
t reba l l al T A N S , per faci l i tar l 'adaptació d 'aquest al seu e n t o r n laboral o per ensenyar- l i les habili¬ 
ta ts requer ides per desenvo lupar la tasca, puguin c o n d u i r a una in te r fe rènc ia en el seu r e n d i m e n t 
d iar i es p o t re lac ionar amb les estratègies que el p r e p a r a d o r aplica per tal d 'ev i ta r -ho .Aconsegu i r 
la impl icac ió act iva dels companys de t reba l l en el p rocés d ' inc lus ió posa de mani fest les estratè¬ 
gies que cada p r e p a r a d o r e m p r a per p o d e r d u r endavant aquest ob jec t i u . N o sols es t r ac ta d'acon¬ 
seguir que el T A N S real i tz i acu radamen t la seva tasca i que s'adapti p l enamen t a l ' en to rn , s inó 
t a m b é que el p r e p a r a d o r ident i f iqu i supo r t s naturals (companys de t reba l l , empleats de l 'empresa) 
i en f o m e n t i la par t i c ipac ió sense que a ixò d i f icu l t i o d isminue ix i el nivell de p r o d u c c i ó de l 'empre¬ 
sa ni r o m p i la d inàmica que cada c o n t e x t laboral presenta. 
D e f o r m a genèr ica, p o d e m a f i rmar que les impl icac ions dels companys de t reba l l en els processos 
d ' inc lus ió no in te r fe re i xen en el seu r e n d i m e n t d iar i ; si més no, aquest són consc ients dels avantat¬ 
ges que suposa qualsevol aprenenta tge i del t e m p s que reque re i x qualsevol t r eba l l ado r a l 'hora de 
real i tzar una nova tasca. D 'a l t ra banda, ha esta t signif icatiu que els empleats que han mani festat que 
la con t rac tac ió del T A N S suposava un augmen t del nivell de qual i ta t i de prest ig i de l 'empresa 
valoress in més pos i t i vamen t el f e t d 'haver t reba l la t c o n j u n t a m e n t amb els T A N S . 
L A Q U A L I T A T D E L T R E B A L L A M B S U P O R T : 
L A M I L L O R A D E L P R O C É S D ' I N C L U S I Ó L A B O R A L 
A l marge de t o t s aquests resul tats (i d 'a l t res que no he deta l la t sob re els aspectes que inc ide ixen 
en el grau de p ro tagon isme dels T A N S , en t a n t que és c o n d u c t o r en la mesura de les seves possi¬ 
bi l i tats del seu i t i ne ra r i labora l , o sob re les estratègies apl icades pels p repa rado rs en la ident i f icac ió 
i fac i l i tac ió dels supo r t s naturals, e tc . ) , no vo ld r ia c o n c l o u r e sense ressenyar que la inclusió soc io -
labora l , pe rquè es pugui desenvo lupar en t o t e s les seves d imens ions , s'ha d 'en tend re c o m un autèn¬ 
t ic r ep te d i r ig i t pel canvi, pe r la f lex ib i l i ta t i per la innovac ió , ja que és ob jec te d 'un p lan te jament 
real i tzat des d 'un vessant ecològic. En def in i t iva, par lam de l 'atenció a les necessitats de la persona 
amb discapacitats signif icatives, i del d r e t a aconsegui r una m i l l o ra en la seva qual i ta t de vida. 
C rec , per tan t , que els serveis de t rebal l amb s u p o r t en general , i el p reparador laboral en part icular, 
c o m a professional impl icat en un procés tan comp lex c o m és el de la inclusió soc io labora l , han de 
con t inuar m i l l o ran t la seva in te rvenc ió cent rant -se en les necessitats de s u p o r t que cada un dels 
possibles t reba l ladors dest inats a ocupar un l loc de t rebal l en el merca t laboral o rd inar i pugui pre¬ 
sentar, i a ixò sols es p o t aconseguir mit jançat l'aplicació de models eficaços i que permet in la f lexibi l i tat 
d 'enr iquir -se de les variables en les quals t rebal la: les que conf iguren cada c o n t e x t d ' in tervenc ió . 
C o n t i n u a r desenvo lupant el m o d e l de t reba l l amb s u p o r t des d 'aquesta premissa és un f a c t o r de 
qual i tat , ja que impl ica o p t a r per desenvo lupar plans d 'acció cen t ra ts en cada t reba l l ado r a m b 
necessi tat de s u p o r t . A i x ò suposa redu i r l 'aï l lament i la segregració social , augmenta r les o p o r t u n i -
ta ts d ' impl icac ió en de te rm inades accions desit jades, desenvo lupar i po tenc ia r la compe tènc ia i pro¬ 
m o u r e el respecte c rean t p roduc tes de va lo r t a n t per al t r eba l l ado r (augment del seu ro l famil iar, 
d 'amistats, au toes t ima posi t iva, etc. ) c o m per als a l t res impl icats: PL, supo r t s na tu ra ls . . . 
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Cal , doncs, que els serveis o les ent i ta ts que duen a t e r m e p rog rames de t reba l l amb s u p o r t 
segueix in inc id in t més en aquesta tasca, que, mi t jançant la consecuc ió i el m a n t e n i m e n t d 'un t reba l l 
c o m p e t i t i u en l 'empresa o rd inàr ia , ens f onamen ta t o t a una v is ió general de la persona amb dis-
capacitat basada en el fe t de possib i l i tar una m i l l o ra en la seva qualitat de vida:ser va lo ra t per ell i 
pels a l t res, r econè i xe r els seus èx i ts , impl icar les persones rel levants en la seva vida, marcar metes 
per fe r possibles els seus somnis ; en def in i t iva, crear en la persona amb discapacitat un sentit de comu-
nitat en tant que qui dirigeix aquest procés és ell mateix amb els suports adients, és a dir, adequats en 
funció de les seves necessitats. 
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